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 นิตบิุคคลโดยเฉพาะบรษิทัจ ากดั จะเกดิขึน้ได้ก็ด้วยการจดทะเบยีน ขณะเดยีวกนัหาก
ต้องการเลกิกิจการหรอืปิดตวัลงไป นัน่ก็หมายถงึการสิ้นสภาพลง ก็จะต้องกระท าการจดทะเบยีน
ดว้ยเช่นกนั ซึ่งการเลกิบรษิทัมไิด้มผีลให้บรษิทัยุตกิารเป็นนิตบิุคคลในทนัท ีเพยีงแต่ให้บรษิทั
หยุดด าเนินกิจการทางธุรกจิ รวมไปถงึกรรมการของบรษิัทก็หมดอ านาจในการบรหิารจดัการงาน
ของบรษิทัต่อไป กฎหมายบงัคบัใหผู้ช้ าระบญัชเีขา้มาจดัการงานของบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการช าระบญัช ีเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้
ของบรษิทั ตลอดจนคุ้มครองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อค้าขายกบับรษิทัรูส้ถานะที่แท้จรงิของ
บรษิทัดว้ย 
 
ABSTRACT 
 
Juristic persons especially company limited are established by registration. 
Meanwhile, closing down or go out of business shall be done upon registration as well. 
However, closing down does not have an effect on juristic person status instantly. The 
company may stop its operation and the directors lose power in managing the business. 
The law empower liquidator to be in charge of managing the company under the 
regulation and method as enacted in liquidation law for an advantage of share holders, 
creditor including third party who have association with the company to acknowledge the 
status of the company. 
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บทน า 
 
 โดยที่สภาพของนิตบิุคคลจ าพวกห้างหุ้นส่วนสามญัที่จดทะเบยีน หรอืบรษิทัจ ากดันัน้จะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการจดทะเบยีน ดงันัน้ หากจะสิ้นสภาพลงก็จะต้องกระท าการจดทะเบียนด้วย
เช่นกนั ซึง่การจดทะเบยีนเพื่อใหน้ิตบิุคคลชนิดนี้สิน้สภาพลงนัน้ กฎหมายบงัคบัใหต้้องกระท าโดย
ผูช้ าระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่บญัญตัไิว้ (ค าพพิากษาฎกีาที่ 351/2507 (ประชุมใหญ่))             
ดว้ยการช าระบญัชอีนัเป็นการรวบรวมทรพัยส์นิ จ าหน่ายทรพัยส์นิ ช าระหนี้ คนืทุน และแบ่งก าไร
หรอืขาดทุน ตลอดจนอาจมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารสะสางการงานที่คา้งอยู่ต่อไปได ้ซึง่เป็นการ
กระท าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในบรษิัทนัน้ และยงัเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้ของบรษิัท 
ตลอดจนเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ที่จะมาติดต่อค้าขายกบับรษิัทรู้สถานะที่แท้จรงิของ
บรษิทัดว้ย 
 
กรณีท่ีต้องมีการช าระบญัชี 
 แยกพจิารณาโดยค านึงถงึสาเหตุการเลกิบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
1. บริษทัล้มละลาย 
     มาตรา 1247 การช าระบญัชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือ
บรษิทั จ ากดัซึง่ลม้ละลายนัน้ ใหจ้ดัท าไปตามบทกฎหมายลกัษณะลม้ละลายทีค่งใชอ้ยู่ตามแต่จะ
ท าได ้
     เป็นกรณีที่มกีารเลกิบรษิทัเนื่องจากบรษิทัล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย       
ซึง่บญัญตัถิงึอ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นการด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิและหนี้สนิ
ของบรษิทัหลงัจากทีบ่รษิทัลม้ละลายไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ จงึไม่จ าต้องปฏบิตัติามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิยใ์นหมวด 5 ว่าดว้ยการช าระบญัช ีอนัเป็นบททัว่ไปนี้อกี 
 2.   เหตอ่ืุนนอกจากบริษทัล้มละลาย 
 มาตรา 1249  ห้างหุ้นส่วนก็ด ีบรษิทัก็ด ีแมจ้ะได้เลกิกนัแล้วก็ให้พงึถอืว่ายงัคงตัง้อยู่
ตราบเท่าเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่การช าระบญัช ี
 การเลกิบรษิัทมไิด้มผีลให้บรษิทัสิ้นสภาพนิตบิุคคลทนัท ีมผีลเพยีงแต่ให้บรษิทัหยุด
ประกอบธุรกจิตามปกต ิและกรรมการของบรษิทัหมดอ านาจในการบรหิารงานของบรษิทัต่อไป 
เพื่อใหผู้ช้ าระบญัชเีขา้มาจดัการงานของบรษิทั เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรพัยส์นิและช าระ
หนี้แก่เจา้หนี้ของบรษิทั แมบ้รษิทัจะหยุดประกอบกจิการตามปกตเิมื่อเลกิแลว้ แต่ตามกฎหมาย
ก็ถอืว่าบรษิทัยงัคงตัง้อยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพื่อการช าระบญัช ีผู้ช าระบญัชขีองบรษิทัจงึอาจ
ประกอบธุรกจิของบรษิัทเท่าที่จ าเป็นต่อไปอกีชัว่ระยะเวลาหนึ่ง1 เช่น รวบรวมทรพัยส์นิ จ าหน่าย
                                                 
1 โสภณ รตันากร , ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หุน้ส่วนบรษิทั , พมิพ์
ครัง้ที ่9, กรงุเทพ : นิตบิรรณาการ, 2547, หน้า 516. 
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ทรพัยส์นิ ช าระหนี้ คนืทุน และแบ่งก าไรหรอืขาดทุน สะสางการงานที่ค้างอยู่ต่อไปได้ รวมทัง้
การรบัซึง่สทิธดิงัทีศ่าลฎกีาเคยวนิิจฉัยในค าพพิากษาฎกีาที ่2037/2539 ว่า แมโ้จทก์จะถูกศาล
สัง่ใหเ้ลกิบรษิทัแลว้ แต่กย็งัหาไดส้ิน้สภาพการเป็นนิตบิุคคลทนัทไีม่ จะยงัมสีภาพเป็นนิตบิุคคล
อยู่ตราบเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อการช าระบญัชตีามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 
เมื่อโจทก์ยงัมสีภาพเป็นนิตบิุคคลอยู่และยงัอยู่ในระหว่างการช าระบญัช ีโจทก์ย่อมจะรบัสทิธติาม
สญัญาเช่าเดมิทีท่ าไวก้บั อ. และ ม. ได ้
 
ผูช้ าระบญัชี 
 1. ท่ีมาของผูช้ าระบญัชี 
 มาตรา 1251 ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมือ่เลิกกันเพราะเหตุอืน่นอกจาก
ล้มละลายหุ้นส่วนผู้จดัการห้าง หรอืกรรมการของบรษิัทย่อมเข้าเป็นผู้ช าระบญัช ีเว้นไว้แต่ข้อ
สญัญาของหา้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัจะมกี าหนดไวเ้ป็นสถานอืน่ 
 ถา้ไมม่ผีูช้ าระบญัชดีงัว่ามานี้ และเมือ่พนกังานอยัการหรอืบุคคลอืน่ผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
การนี้รอ้งขอ ท่านใหศ้าลตัง้ผูช้ าระบญัช ี
 ผูช้ าระบญัชอีาจมทีีม่าจากหลายกรณดีงันี้ 
 1.1 กรณีมีกรรมการของบริษัทและข้อบงัคบัของบริษัทไม่ได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
  โดยหลกัทัว่ไปหากบรษิทัมกีรรมการอยู่ขณะเลกิบรษิทั กรรมการย่อมหมดอ านาจ       
การบรหิารบรษิทัตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ แต่ขณะเดยีวกนักลบัมอี านาจใหม่ในฐานะเป็นผูช้ าระบญัชขีึน้
ทนัท ีกรณนีี้ตอ้งใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้รบัรองดว้ยตามมาตรา 1256 (1) ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปใน
ส่วนหน้าทีข่องผูช้ าระบญัช ี
 1.2  ข้อบงัคบัของบริษทัก าหนดเก่ียวกบัการตัง้ผูช้ าระบญัชี 
   ถงึแมบ้รษิทัจะมกีรรมการอยูข่ณะเลกิกนักต็าม แต่ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดการ
ตัง้ผูช้ าระบญัชไีว ้กต็อ้งเป็นไปตามนัน้ เช่น อาจก าหนดใหก้รรมการเป็นผูช้ าระบญัช ีกรรมการก็
ต้องเป็นผู้ช าระบญัชโีดยมทีี่มาจากขอ้บงัคบั ไม่ใช่จากบทบญัญตัมิาตรา 1251 ตอนต้นตามขอ้ 1.1 
หรอืข้อบงัคบัของบรษิัทอาจก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัง้ผู้ช าระบญัชีก็ต้องเป็นไป
ตามทีข่อ้บงัคบัก าหนด 
 1.3  ไม่มีผู้ช าระบญัชีตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 และเม่ือพนักงานอยัการหรือ
บคุคลอ่ืนมีส่วนได้เสียในการน้ีร้องขอให้ศาลตัง้ผูช้ าระบญัชี 
     ค าว่า “ไม่มผีูช้ าระบญัชดีัง่ว่ามานี้” ย่อมมคีวามหมายกวา้งรวมไปถงึว่า ไม่มี
กรรมการของบรษิทัที่จะยอมรบัเป็นผู้ช าระบญัช ีหรอืเมื่อมกีารแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชตีามที่บรษิทั
ไดแ้ต่งตัง้ไว ้แต่ไม่ไดร้บัการยอมรบัเป็นผูช้ าระบญัชกีด็ ีพนักงานอยัการ หรอืบุคคลอื่นซึง่มสี่วน
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ไดเ้สยีอาจจะรอ้งขอต่อศาลใหศ้าลไดต้ัง้ผู้ช าระบญัชไีด้2 ผูเ้ขยีนเหน็ว่าที่ต้องตคีวามเช่นนี้เนื่องจาก
บทบญัญตัมิาตรา 1251 วรรคสองนี้เป็นหลกักฎหมายทีใ่ชอุ้ดช่องว่างในกรณีทีไ่ม่เขา้หลกัเกณฑ์
ตามมาตรา 1251 วรรคแรกเพื่อใหส้ามารถด าเนินการช าระบญัชไีดต่้อไปนัน่เอง เช่น กรรมการ
ของบรษิทัมหีลายคนและมเีหตุผดิใจกนัหรอืไม่ไว้วางใจต่อกนั ไม่อาจช าระบญัชรี่วมกนัได้และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทักไ็ม่ไดก้ าหนดเรื่องการช าระบญัชไีว ้ผู้รอ้งซึง่เป็นกรรมการคนหนึ่งจงึมสีทิธิ
รอ้งขอใหศ้าลตัง้ผูช้ าระบญัชขีองบรษิทัได ้(ค าพพิากษาฎกีาที ่2301/2526 และ 2681/2534) 
  ผูม้สี่วนได้เสยีนี้หมายความถงึผูถ้อืหุ้น กรรมการของบรษิทั และเจา้หนี้ของบรษิทั 
อนึ่ง ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ แต่ไม่สามารถบงัคบัเอาแก่บรษิัทได้แล้ว ศาลฎีกาได้วนิิจฉัยในค า
พพิากษาฎกีาที ่4748/2536 ว่า กรณีเจา้หนี้ตามค าพพิากษาผูเ้ป็นโจทก์มไิดข้อใหศ้าลบงัคบัคดี
เอากบับรษิทัจ าเลยภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนดจนไม่อาจบงัคบัคดเีอากบัจ าเลยได ้
โจทกจ์งึหาเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทีจ่ะขอใหศ้าลตัง้ผูช้ าระบญัชตีามมาตรา 1251 วรรคสองไม่ 
  มปีญัหาว่ากรณบีรษิทัเลกิกนัเน่ืองจากถูกขดีชื่อออกจากทะเบยีนบรษิทั กรรมการมี
สทิธริอ้งขอตามมาตรา 1251 หรอืไม่ หรอืจะต้องด าเนินการตามมาตรา 1246 หรอื 1273/4 ก่อน ใน
เรื่องนี้เทยีบเคยีงค าพพิากษาศาลฎกีาไดว้นิิจฉัยว่า บรษิทั น. ถูกนายทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัฯ ขดี
ชื่อออกจากทะเบยีนบรษิทัและประกาศการขดีชื่อในราชกจิจานุเบกษา บรษิทั น. จงึเป็นอนัเลกิกนั
โดยผลของกฎหมาย ซึง่ตอ้งมกีารช าระบญัชตีามมาตรา 1251 ผูร้อ้งในฐานะกรรมการจงึมอี านาจรอ้ง
ขอให้ศาลตัง้ ผู้ช าระบญัชไีด้ ไม่เป็นการขา้มขัน้ตอนมาตรา 1246 (6) เพราะไม่ใช่เรื่องที่ผู้ร้อง
ขอใหส้ัง่ใหก้ลบัจดชื่อบรษิทัคนืเขา้สู่ทะเบยีนบรษิทั (ค าพพิากษาฎกีาที ่9331/2542) 
 2. การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
  มาตรา 1257 ผู้ช าระบญัชีซึง่มใิช่เป็นขึ้นเพราะศาลตัง้นัน้ ท่านว่าจะถอนเสียจาก
ต าแหน่งและตัง้ผู้อืน่แทนทีก่ไ็ด ้ในเมือ่ผู้เป็นหุ้นส่วนทัง้หลายออกเสยีงเป็นน ้ าหนึง่ใจเดยีวกนัหรอืที ่
ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นได้ลงมติดัง่นัน้ แต่ศาลย่อมสัง่ถอนผู้ช าระบญัชจีากต าแหน่งและตัง้ผู้อืน่
แทนทีไ่ด้ไม่เลอืกว่าจะเป็นผู้ช าระบญัชซีึง่ศาลตัง้หรอืมใิช่ศาลตัง้ ในเมือ่มคี าร้องขอของผู้เป็น
หุน้ส่วนในห้างคนใดคนหนึง่หรอืของผู้ถอืหุ้นในบรษิทัมหีุน้รวมกนันับได้ถงึหนึง่ในยีส่บิแห่งทุน
ของบรษิทั โดยจ านวนทีส่่งใชเ้งนิเขา้ทุนแลว้นัน้ 
  แยกพจิารณาเป็น 2 กรณ ี
  2.1 กรณีผูช้ าระบญัชีท่ีศาลตัง้ 
   ศาลจะเป็นผูม้อี านาจถอดถอนแต่ผูเ้ดยีวเท่านัน้ แมท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้จะออก
คะแนนเสยีงเป็นมติเอกฉันท์ก็ตาม โดยจะต้องมคี ารอ้งขอของผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้น 1 ใน 20 แห่งทุน
ของบรษิ ัทต่อศาลเพื่อขอให้ถอดถอนและตัง้ผู ้อื่นแทน เป็นคด ีไม่มขี ้อพ ิพาทก็ได้ (ค า
พพิากษาฎกีาที ่759/2492) และศาลจะสัง่ถอดถอนไดก้ต่็อเมื่อมเีหตุผลอนัสมควร (ค าพพิากษาฎกีา
                                                 
2 ทว ี เจรญิพทิกัษ์ , ค าอธบิายโดยพสิดารกฎหมายหุน้ส่วนหรอืบรษิทั, กรุงเทพ : 
รุง่เรอืงธรรม, 2521 หน้า 391. 
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ที ่1527/2510) เช่น ผูช้ าระบญัชไีม่ปฏบิตัหิน้าที ่(ค าพพิากษาที ่4181/2528) หรอืปฏบิตัหิน้าที่
ผดิพลาดโดยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง หรอืท าการทุจรติ เป็นตน้ 
 
  2.2 กรณีผูช้ าระบญัชีท่ีมิใช่ศาลตัง้ 
   สามารถด าเนินการถอดถอนอย่างหนึ่งอย่างได ้2 วธิ ีได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื
หุน้ลงมตใิหถ้อดถอน และกรณผีูถ้อืหุน้ของบรษิทันับซึง่มบีรษิทันับได ้1 ใน 20 แห่งทุนของบรษิทั 
 
อ านาจของผูช้ าระบญัชี 
 1.  อ านาจของผูช้ าระบญัชี 
  1.1  อ านาจตามมาตรา 1259  
   มาตรา 1259 ผูช้ าระบญัชทีัง้หลายยอ่มมอี านาจดัง่จะกล่าวต่อไปนี้คอื  
    (1) แก้ต่างว่าต่างในนามของห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทในอรรถคดีพิพาทอัน
เป็นแพ่งหรอือาญาทัง้ปวง และท าประนีประนอมยอมความ 
   (2) ด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทตามแต่จ าเป็น เพือ่การช าระสะสาง
กจิการใหเ้สรจ็ไปดว้ยด ี
   (3)  ขายทรพัยส์นิของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 
   (4)  ท าการอยา่งอืน่ๆ ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชใีหเ้สรจ็ไปดว้ยด ี
    1.1.1 ด าเนินคดีในนามของบริษัททัง้คดีแพ่งหรืออาญาและท า
ประนีประนอมยอมความ 
     เมื่อบรษิัทเลกิกันและอยู่ในระหว่างมกีารช าระบญัชี อ านาจใน
การด าเนินคดไีม่ว่าจะเป็นการฟ้องหรอืต่อสู้คด ีซึง่เดมิเป็นของกรรมการนัน้ย่อมหมดไป เช่น ไม่มี
อ านาจลงชื่อในฟ้องฎีกาแทนบรษิ ัทที่ได ้เลกิไปก่อนวนัยื่นฎ ีกานัน้ (ค าพพิากษาฎีกาที่ 
1071/2504) (ประชุมใหญ่))  และอ านาจในการด าเนินคดดีงักล่าวตกอยู่แก่ผู ้ช าระบญัช ี
เทยีบเคยีงได้กบัค าพพิากษาฎกีาที่ 281/2530 ที่วางหลกัว่า กรณีหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลได้เลกิกนั
ตามค าพพิากษาและมกีารตัง้ผูช้ าระบญัช ีหุ้นส่วนผูจ้ดัการไม่มอี านาจฟ้อง เพราะอ านาจตกอยู่แก่ผู้
ช าระบญัช ีและในการนี้ผูช้ าระบญัชอีาจมอบใหบุ้คคลอื่นเป็นผู้แทนตนในคดอีกีชัน้หนึ่งได้ แมจ้ะ
ไม่มกีารประทับตราของบริษัทตามขอ้บงัคบัก็ตาม (ค าพพิากษาฎกีาที ่1462/2508) เพราะถอืว่า  
ผูช้ าระบญัชที าในนามของตนเอง ไมใ่ช่ในฐานะตวัแทนของบรษิทั 
    1.1.2 ด าเนินกิจการของบริษัทตามแต่จ าเป็น เพ่ือการช าระสะสาง
กิจการให้เสรจ็ไปด้วยดี 
     ด้วยเหตุที่การช าระบัญชีเป็นการรวบรวมทรัพย์สิน จ าหน่าย
ทรพัยส์นิช าระหนี้ คนืทุน และแบ่งก าไรหรอืขาดทุน ตลอดจนอาจมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
สะสางการงานทีค่า้งอยู่ต่อไปได ้ซึง่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ในบรษิทันัน้ และยงั
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เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้ของบรษิัท ตลอดจนเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ที่จะมา
ตดิต่อค้าขายกบับรษิทัรูส้ถานะที่แท้จรงิของบรษิทัด้วย จงึไม่ให้อ านาจผู้ช าระบญัชดี าเนินการ
ประกอบธุรกจิตามปกต ิเพยีงแต่มอี านาจด าเนินกจิการของบรษิทัตามแต่จ าเป็น เพื่อการช าระ
สะสางกจิการใหเ้สรจ็ไปดว้ยดเีป็นมาตรฐาน เช่น บรษิทัขายรถยนตต์อ้งถูกเลกิบรษิทัไปกลางคนั 
เมื่อรถได้ลงเรอืจากเมอืงท่ามาสู่ประเทศไทยแล้ว ดงันี้ ผู้ช าระบญัชกี็ยงัสามารถด าเนินกิจการนัน้
ต่อไป เช่นว่าไปเจรจากบัธนาคารเพื่อขอใหธ้นาคารรบัรองจ่ายเงนิใหแ้ก่บรษิทัผู้ขายรถยนต์นัน้และ
น ารถออกขาย เมื่อรถนัน้ถงึท่าเรอืแห่งเมอืงทีบ่รษิทัตัง้อยู่ และถ้าหากรถนัน้บุบสลาย กม็อี านาจ
ทีจ่ะจา้งคนท าใหร้ถคนืสภาพด ีเสนอขายต่อประชาชนได ้ถ้ายงัเกี่ยวกบัคา้งค่าบรรทุก ค่าอินชวัรนั
หรอือื่นๆ ผู้ช าระบญัชกี็มอี านาจที่จะด าเนินการช าระหนี้นัน้ และจดัจา้งบุคคลมาน ารถ รวมทัง้
การน าออกโฆษณาขายรถจ านวนนัน้ได ้แต่ผูช้ าระบญัชคีงไม่มอี านาจทีจ่ะสัง่รถจ านวนใหม่ทีไ่ม่
มขีอ้ผูกพนัมาขายต่อไป ดงันัน้ อ านาจการซือ้ของผู้ช าระบญัช ีจะมอียู่ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเพื่อให้การสะสางการงานของบรษิัทได้เสรจ็สิ้นไป 3 หรอืกล่าวได้ว่า ผู้ช าระ
บญัชอีาจด าเนินกิจการของบรษิทัที่ค้างอยู่ต่อไปจนงานเสรจ็ก็ได้ แต่จะเริม่กจิการใหม่ขึ้นอีก
ไมไ่ด ้
    1.1.3 ขายทรพัยสิ์นของบริษทั 
     เพื่อน ามาสู่การช าระหนี้แก่บรรดาเจา้หนี้ของบรษิทั จะไดแ้บ่งคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป ผูช้ าระบญัชจีงึมอี านาจขายทรพัยส์นิของบรษิทั 
    1.1.4 ท าการอย่างอ่ืนๆ ตามแต่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสรจ็ไป
ด้วยดี 
     เป็นการให้อ านาจแก่ผู้ช าระบญัชใีนการทีจ่ะใชดุ้ลพนิิจกระท าการ
ตามทีเ่หน็จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ไปด้วยด ีเช่น เรยีกใหผู้้ถอืหุน้ส่งใช้
เงนิค่าลงหุ้นที่ค้างทนัท ีหรอืจดัการจา้งเสมยีนพนักงานตามที่เหน็จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
สะสางใหเ้สรจ็ไปโดยเรว็ เป็นตน้4 
 
   1.2 อ านาจโดยต าแหน่งเดิมกรณีเป็นกรรมการ 
    มาตรา 1252  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หรอืกรรมการบรษิทัมอี านาจโดยต าแหน่ง
เดมิฉนัใด เมือ่เป็นผูช้ าระบญัชกีย็งัคงมอี านาจอยูฉ่ันนัน้ 
    เป็นบทบัญญัติที่มิได้มุ่งหมายให้เมื่อกรรมการเป็นผู้ช าระบัญชีแล้วจะมี
อ านาจเต็มดงัเดมิทุกประการ แต่ประสงคใ์หก้รรมการซึ่งแต่เดมิมอี านาจด าเนินการในบรษิทัดา้นใด 
เมือ่เป็นผูช้ าระบญัชกีค็งมอี านาจด าเนินการในดา้นนัน้โดยจะตอ้งกระท าเพื่อช าระบญัชเีท่านัน้ 
                                                 
3 ทว ี เจรญิพทิกัษ์, อา้งแลว้, หน้า 401.  
4 ประภาศน์ อวยชยั, ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยหา้งหุน้ส่วน
และบรษิทั, ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแพ่งเนตบิณัฑติยสภา, 2530,หน้า 443. 
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 2.  การจ ากดัอ านาจของผูช้ าระบญัชี 
  มาตรา 1260  ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบญัชีอย่างใดๆ จะอ้างเป็นสมบูรณ์ต่อ
บุคคลภายนอกหาไดไ้ม ่
  อ านาจของผูช้ าระบญัชกีฎหมายไดร้ะบุไวอ้ย่างกว้างขวางตามทีเ่หน็ไดม้าตรา 1259 
และอื่นๆ ถ้าหากว่าทีป่ระชุมใหญ่ไดต้ัง้ผูช้ าระบญัชมีขีอ้จ ากดัอ านาจใหผ้ดิแผกไปจากทีก่ฎหมายได้
บญัญตัไิวน้ัน้แลว้ ตามมาตรา 1260 ขอ้จ ากดัอ านาจของผูช้ าระบญัชนีัน้ จะอ้างยนัต่อบุคคลภายนอก
ผูซ้ึง่ไม่รูถ้งึขอ้ความจรงินัน้ไม่ได ้แต่ถ้าหากว่าบุคคลภายนอกนัน้ไดรู้ข้อ้จ ากดัอ านาจของผูช้ าระ
บญัชโีดยทางหนึ่งทางใดและฝืนท าไปแล้ว อาศยัตามบญัญตัมิาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยบ์ุคคลภายนอกนัน้ก็หาอาจยกเอาประโยชน์แห่งมาตรา 1260 นี้ขึน้เป็นขอ้ยนั   
ไดไ้ม่6 อาจกล่าวไดว้่าเป็นบทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองบุคคลภายนอกทีสุ่จรตินัน่เอง 
 3. การใช้อ านาจร่วมกนั 
  มาตรา 1261 ถ้ามผีู้ช าระบญัชหีลายคน การใดๆ ทีผู่้ช าระบญัชกีระท าย่อมไม่เป็น        
อนัสมบูรณ์ นอกจากผู้ช าระบญัชทีัง้หลายจะได้ท าร่วมกนั เว้นแต่ทีป่ระชุมใหญ่หรอืศาลจะได้
ก าหนดอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเวลาตัง้ผูช้ าระบญัช ี
  มาตรา 1262 ถ้ามมีตขิองทีป่ระชุมใหญ่หรอืค าบงัคบัของศาลให้อ านาจผู้ช าระบญัชี
ให้ท าการแยกกนัได้ ท่านว่าต้องน าความจดทะเบยีนภายในสบิสีว่นันับแต่วนัลงมตหิรอืออกค า
บงัคบันัน้ 
  กรณีที่มีผู้ช าระบัญชีหลายคน ผู้ช าระบัญชีจะต้องท าร่ วมกัน มิฉะนัน้ การกระท า
ดงักล่าวจะไม่สมบูรณ์ เช่น ผูช้ าระบญัชทีัง้หลายจะต้องลงลายมอืชื่อดว้ยกนัในการมนีิตสิมัพนัธ์
กบับุคคลอื่น หรอืกรณีบรษิทัจดทะเบยีนเลกิโดยมผีูช้ าระบญัช ี2 คน ผูช้ าระบญัชเีพยีงคนเดยีว
เรยีกประชุมใหญ่ไปโดยผูช้ าระบญัชอีกีคนหนึ่งมไิดร้่วมด าเนินการดว้ย การเรยีกประชุมใหญ่นัน้
ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1261 (ค าพพิากษาฎีกาที่ 2644/2520) 
อนึ่ง หลกัการดงักล่าวมขีอ้ยกเว้นในกรณีที่ประชุมใหญ่หรอืศาลจะได้ก าหนดอ านาจให้ท าการ
แยกกนั โดยสามารถด าเนินการไดโ้ดยล าพงั ไม่ต้องขอความยนิยอมจากผูอ้ื่น อาจจะเพื่อต้องการให้
เกิดความรวดเรว็ใน การสะสางการงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องน าความที่ให้ท าการแยกกนั          
จดทะเบยีนภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมลงมตหิรอืวนัทีศ่าลออกค าสัง่ 
 
 
 
 
                                                 
5 มาตรา 5 บญัญตัวิ่า “ในการใช้สทิธแิห่งตนก็ด ีในการช าระหนี้กด็ ีบุคคลทุกคนต้อง
กระท าโดยสุจตรติ”. 
6 ทว ีเจรญิพทิกัษ์, อา้งแลว้ , หน้า 402. 
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จ. หน้าท่ีของผูช้ าระบญัชี  
 แยกพจิารณาดงันี้ 
 1. หน้าท่ีโดยทัว่ไป 
  1.1 หน้าท่ีต้องช าระสะสางการงาน 
   มาตรา 1250 หน้าทีข่องผู้ช าระบญัช ีคอืช าระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วน
หรอืบรษิัทนัน้ให้เสรจ็ไป กบัจดัการใช้หนี้ เงนิและแจกจ าหน่ายสนิทรพัย์ของห้างหุ้นส่วนหรอื
บรษิทันัน้ 
   เมื่อบรษิัทได้มกีารเลกิกนัและตัง้ผู้ช าระบญัชแีล้ว เพื่อมใิห้เกิดความเสยีหาย
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหนี้ของบริษัท หรอืผู้ที่บรษิัทมนีิติสัมพนัธ์ด้วย กฎหมายจึง
ก าหนดให ้  ผูช้ าระบญัชมีหีน้าทีส่ะสางการงานของบรษิทั (SETTLE THE AFFAIRS) ดว้ยการ
สบืเสาะ และเก็บรวบรวมทรพัยส์นิทัง้หลายทีก่ระจดักระจาย และทีอ่ยู่ในความครอบครองของบรษิทั
หรอืของผูอ้ื่น  หากพบว่ามกีารงานทีย่งัท าไม่เสรจ็กต็้องด าเนินการใหลุ้ล่วง ตลอดจนด าเนินการ
ใช้หนี้และจ าหน่ายทรพัย์สิน เช่น บริษัทได้เลิกกันและอยู่ระหว่างการช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชี
สามารถด าเนินการรบัสทิธเิช่าช่วงทีบ่รษิทัท าไวก้บัคู่สญัญาเดมิไดเ้พราะเป็นการช าระสะสางการ
งานของบรษิทั (ค าพพิากษาฎกีาที ่2037/2539) 
   ผูช้ าระบญัชไีม่ต้องรบัผดิเป็นส่วนในหนี้สนิทีบ่รษิทัทีต่นเป็นผูช้ าระบญัชีคา้งช าระ
บุคคลภายนอก เพราะไม่มบีทบญัญตักิ าหนดให้ต้องรบัผดิดงักล่าว ทัง้ไม่มบีทบญัญตัโิดยตรง
ดว้ยว่า หากผูช้ าระบญัชไีม่ปฏบิตัใิหค้รบถ้วนตามหน้าทีห่รอืไม่สุจรติแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะต้องรบั
ผดิในหนี้สนิทีบ่รษิทัคา้งช าระผูอ้ื่นอยูเ่ป็นการส่วนตวั (ค าพพิากษาฎกีาที ่875/2504) 
  1.2 หน้าท่ีต้องปฏิบติัตามค าสัง่ของท่ีประชุมใหญ่ 
   มาตรา 1256 วรรคท้าย อนึง่ ทีป่ระชุมใหญ่จะสัง่ให้ผู้ช าระบญัชที าบญัชตีรีาคา
ทรพัย์สินหรอืให้ท าการใดๆ ก็ได้สุดแต่ทีป่ระชุมจะเห็นสมควร เพือ่ช าระสะสางกิจการของห้าง
หุน้ส่วนหรอืบรษิทัใหเ้สรจ็ไป 
   กฎหมายให้อ านาจที่ประชุมใหญ่ที่จะใช้ดุลพนิิจที่จะสัง่ให้ผู้ช าระบญัชที าบญัช ี           
ตรีาคาทรพัยส์นิหรอืให้ท าการใดๆ ก็ได้ เพื่อช าระสะสางกิจการของห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทให้
เสรจ็สิน้โดยนยัน้ี ผูช้ าระบญัชยีอ่มมหีน้าทีป่ฏบิตัติามค าสัง่ดงักล่าวของทีป่ระชุมใหญ่ 
 
  2. หน้าท่ีโดยเฉพาะ 
   2.1 หน้าท่ีโฆษณาและบอกกล่าว 
    มาตรา 1253 ภายในสบิสีว่นันับแต่ไดเ้ลกิห้างเลกิบรษิทั หรอืถ้าศาลไดต้ัง้          
ผูช้ าระบญัชนีบัแต่วนัทีศ่าลตัง้ ผูช้ าระบญัชตีอ้งกระท าดัง่จะกล่าวต่อไปนี้ คอื 
    (1)  บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพมิพ์แห่งท้องที ่
อย่างน้อยหนึง่คราว ว่าหา้งหุน้ส่วนนัน้ หรอืบรษิทันัน้ไดเ้ลกิกนัแล้ว และใหผู้เ้ป็นเจา้หนี้ทัง้หลายยืน่
ค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัช ี
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    (2) ส่งค าบอกกล่าวอย่างเดียวกนัเป็นจดหมายลงทะเบยีนไปรษณีย์ ไปยงั
เจา้หนี้ทัง้หลายทุกๆ คน บรรดามชีือ่ปรากฏในสมดุ บญัชหีรอืเอกสารของหา้งหรอืบรษิทันัน้ 
     ผูช้ าระบญัชมีหีน้าทีต่้องกระท าการดงัต่อไปนี้ ภายใน 14 วนันับแต่ได้
เลกิหา้งเลกิบรษิทั หรอืนบัแต่วนัทีศ่าลตัง้ผูช้ าระบญัช ีแลว้แต่กรณี 
    2.1.1  ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องท่ีเป็นจ านวนอย่าง
น้อย 1 ครัง้ว่าบริษทัเลิกกนัแล้ว และให้ผูเ้ป็นเจ้าหน้ีทัง้หลายย่ืนค าทวงหน้ีแก่ผูช้ าระบญัชี 
      เพื่อมใิห้เจ้าหนี้อื่นเข้าใจผิดว่าบริษัทยงัด าเนินกิจการแล้วอาจ
กระท าการใดอนัเป็นการผกูนิตสิมัพนัธก์บับรษิทัซึง่จะท าใหเ้จา้หนี้เสยีหายในภายหลงัได ้หรอือาจจะ
ท าใหเ้จา้หนี้ไมไ่ดต้ดิตามเรยีกรอ้งหนี้สนิ กฎหมายจงึก าหนดใหผู้ช้ าระบญัชมีหีน้าทีแ่จง้ใหป้ระ ชาชน
ทราบว่าบรษิทัไดห้ยุดการประกอบธุรกจิแล้ว และเตอืนใหบ้รรดาเจา้หนี้เรยีกรอ้งบรษิทัในหนี้ที่
ยงัตอ้งช าระกนัอยู่ 
    2.1.2 ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยัง
เจ้าหน้ีทัง้หลายทุกๆ คน บรรดามีช่ือปรากฏในสมดุ บญัชีหรือเอกสารของบริษทั 
      นอกจากมกีารประกาศโฆษณาดงักล่าวมาแล้ว ผู ้ช าระบญัชมีี
หน้าที่ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบยีนไปรษณีย ์ไปยงัเจา้หนี้ทัง้หลายทุกๆ คนทีป่รากฏ
ในสมดุ บญัชหีรอืเอกสารของบรษิทั เพื่อเป็นการยนืยนัว่าเจา้หนี้ไดร้บัทราบขอ้มลูนัน่เอง 
   2.2 หน้าท่ีในการจดทะเบียนการเลิกบริษทัและผูช้ าระบญัชี 
    มาตรา 1254 การเลกิหุน้ส่วนหรอืบรษิทันัน้ ผูช้ าระบญัชตี้องน าบอกใหจ้ด
ทะเบยีนภายในสบิสีว่นันับแต่วนัทีเ่ลกิกนั และในการนี้ต้องระบุชือ่ผู้ช าระบญัชทีุกๆ คนให้จด
ลงทะเบยีนไวด้ว้ย 
    มาตรา 1258 เมือ่มกีารเปลีย่นตวัผู้ช าระบญัชใีหม่ครัง้ใด ผูช้ าระบญัชตี้อง
น าความจดทะเบยีนภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัทีไ่ดเ้ปลีย่นตวักนันัน้ 
    เพื่อให้เป็นหลกัฐานที่แสดงว่าบรษิัทได้เลิกกนัแล้ว และเพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ตรวจถงึสถานะของบรษิทัได ้รวมทัง้เพื่อมใิหป้ฏเิสธว่าไม่รูว้่าบรษิทัไดเ้ลกิและช าระ
บญัชอียู ่(ค าพพิากษาฎกีาที ่481/2476) ผูช้ าระบญัชจีงึมหีน้าทีจ่ะต้องจดทะเบยีนภายใน 14 วนั
นับแต่วนัทีบ่รษิทัเลกิกนั โดยต้องแจง้ชื่อผู้ช าระบญัชดี้วยเพื่อจะไดใ้หบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งทราบว่า
บุคคลใดเป็นผูด้ าเนินการช าระสะสางการงาน หรอืจดัการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของบรษิทั ดว้ยเหตุ
นี้เมือ่ม ีการเปลีย่นตวัผูช้ าระบญัชกีต็อ้งน าความไปจดทะเบยีนภายใน 14 วนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีาร
เปลีย่น  ตวักนัดว้ย 
   2.3 หน้าท่ีท างบดลุ 
    มาตรา 1255 ผู้ช าระบญัชตี้องท างบดุลขึ้นโดยเรว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นวสิยัจะท าได้ ส่ง
ใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบลงส าคญัว่าถูกตอ้ง แล้วตอ้งเรยีกประชุมใหญ่ 
    การจดัท าบญัชงีบดุลนี้ ต้องจดัว่าเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในการ
ช าระบญัชีเพราะจะท าให้ทราบว่าในวนัเลกิบรษิัทนัน้มสีินทรพัย์หรอืหนี้สินเท่าไร ได้ก าไร หรอื
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ขาดทุน  เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ช้ าระบญัชไีดจ้ดัการช าระหนี้และคนืทุนแบ่งก าไรไดถู้กต้อง และเป็น
หน้าที่ของผู้ช าระบญัชทีี่จะต้องท าโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ และงบดุลนี้จะต้องให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบรบัรองว่าถูกต้องดว้ย7 ซึง่ผูช้ าระบญัชไีม่จ าเป็นต้องแสดงโดยแยกยอดรายจ่ายเป็นรายๆ 
ทุกรายไป สามารถแสดงรายจา่ยรวมยอดได ้(ค าพพิากษาฎกีาที ่499/2505) 
 
   2.4 หน้าท่ีจดัให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น 
    2.4.1  ประชุมครัง้แรก 
      มาตรา 1255 ผู้ช าระบญัชตี้องท างบดุลขึ้นโดยเรว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นวสิยั
จะท าไดส้่งใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบลงส าคญัว่าถูกตอ้ง แลว้ตอ้งเรยีกประชุมใหญ่ 
      มาตรา 1256 ธุรการอนัทีป่ระชุมใหญ่จะพงึท านัน้ คอื  
      (1) รบัรองใหหุ้น้ส่วนผูจ้ดัการหรอืกรรมการบรษิทัคงเป็นผูช้ าระ 
บญัช ีต่อไปหรอืเลอืกตัง้ผูช้ าระบญัชใีหมข่ึน้แทน และ 
      (2) อนุมตับิญัชงีบดุล 
      อนึง่ทีป่ระชุมใหญ่จะสัง่ให้ผู้ช าระบญัชีท าบญัชีตีราคาทรพัย์สิน
หรอืใหท้ าการใดๆ กไ็ดสุ้ดแต่ทีป่ระชุมจะเหน็สมควร เพือ่ช าระสะสางกจิการของหา้งหุน้ส่วนหรอื
บรษิทัใหเ้สรจ็ไป 
      เมื่อได้มกีารจดัท าบญัชงีบดุลเสรจ็แล้ว ผู้ช าระบญัชกี็จะต้องเรยีก
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต่อไปเพื่อพจิารณาอนุมตับิญัชงีบดุลในการประชุมครัง้แรก นอกจากนี้ ในการ
ประชุมดงักล่าว จะตอ้งมกีารรบัรองใหก้รรมการของบรษิทัคงเป็นผูช้ าระบญัชต่ีอไป หรอืเลอืกตัง้
ผูช้ าระบญัชใีหม่ดว้ย หลงัจากนัน้ ทีป่ระชุมอาจสัง่ใหผู้ช้ าระบญัชที าบญัชตีรีาคาทรพัยส์นิหรอืใหท้ า
การใดๆ กไ็ดแ้ลว้แต่จะเหน็สมควร เพื่อช าระสะสางกจิการของบรษิทัใหเ้สรจ็ไป  
    2.4.2 ประชุมครัง้ต่อไป 
      มาตรา 1268 ถ้าการช าระบญัชนีัน้ยงัคงท าอยู่โดยกาลกว่าปีหนึง่
ขึ้นไป ผู้ช าระบญัชตี้องเรยีกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่เริม่ท าการช าระบญัช ีและต้องท า
รายงานยืน่ทีป่ระชุมว่าไดจ้ดัการไปอยา่งไรบา้ง ทัง้แถลงใหท้ราบความเป็นไปแห่งบญัชโีดยละเอยีด 
      หากการช าระบญัชีต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี เช่น บรษิัท
ก าลงัด าเนินคดไีมว่่าจะเป็นโจทกห์รอืจ าเลย ย่อมเป็นหน้าทีข่องผูช้ าระบญัชตี้องเรยีกประชุมใหญ่ใน
เวลาสิน้ปีทุกปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ท าการช าระบญัช ีและต้องท ารายงานยื่นทีป่ระชุมว่าไดจ้ดัการ
ไปอยา่งไรบา้งรวมทัง้ แถลงใหท้ราบความเป็นไปแห่งบญัชโีดยละเอยีด 
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   2.5 หน้าท่ีท ารายงานการช าระบญัชี 
    มาตรา 1267 ผูช้ าระบญัชตีอ้งท ารายงานยืน่ไว ้ณ หอทะเบยีนทุกระยะสาม
เดือนครัง้หนึง่ว่าได้จดัการไปอย่างใดบ้างแสดงให้เห็นความเป็นไปของบญัชีทีช่ าระ อยู่นัน้ 
และรายงานนี้ให้เปิดเผยแก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนและผู้ถอืหุ้น และเจา้หนี้ทัง้หลายตรวจดูไดโ้ดยไม่ต้องเสยี
ค่าธรรมเนียม 
    เป็นหน้าที่ของผู้ช าระบญัชีที่จะต้องท ารายงานการช าระบญัชียื่นต่อหอ
ทะเบยีน (ปจัจุบนัคอื ส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิทั กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ 
มกี าหนด          3 เดอืนต่อครัง้ จนกว่าจะไดช้ าระบญัชเีสรจ็สิน้ ทัง้นี้ กเ็พื่อแสดงว่าในระยะเวลา 3 
เดอืนนัน้ ได้มกีารจดัการช าระบญัชไีปแล้วอย่างใดบา้ง เป็นต้นว่าได้โฆษณาและส่งค าบอกกล่าวให้
เจา้หนี้ทราบแลว้ตัง้แต่เมื่อใด งบดุลไดท้ าแลว้หรอืไม่ ไดจ้ าหน่ายทรพัยส์นิไปแลว้อย่างใด เรยีกเกบ็
หนี้และไดใ้ชห้นี้ไปแลว้อยา่งใด8 
 
  3. หน้าท่ีหลงัจากท่ีมีการช าระบญัชีเสรจ็ส้ิน 
   3.1 เรียกประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอรายงานการช าระบญัชี 
    มาตรา 1270 เมือ่การช าระบญัชกีจิการของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัส าเรจ็ลง       
ผู้ช าระบญัชตี้องท ารายงานการช าระบญัชแีสดงว่า การช าระบญัชนีัน้ได้ด าเนินไปอย่างใด และได้
จดัการทรพัยส์นิของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทันัน้ไปประการใด แล้วให้เรยีกประชุมใหญ่เพือ่เสนอ
รายงานนัน้ และชี้แจงกจิการต่อทีป่ระชุม 
    เมื่อการช าระบญัชกีจิการของบรษิทัส าเรจ็ลง ผูช้ าระบญัชตี้องท ารายงานการ
ช าระบญัชแีสดงว่า การช าระบญัชนีัน้ไดด้ าเนินไปอย่างใด และได้จดัการทรพัยส์นิของบรษิทันัน้ไป
ประการใด แลว้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่เพื่อเสนอรายงานนัน้ และชีแ้จงกจิการต่อทีป่ระชุม 
 
   3.2 จดทะเบียนส้ินสดุการช าระบญัชี 
    มาตรา 1270 วรรคสอง เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ได้ให้อนุมตัิรายงานนัน้แล้ว ผู้
ช าระบญัชตีอ้งน าขอ้ความทีไ่ดป้ระชุมกนันัน้ไปจดทะเบยีนภายในสบิสีว่นันับแต่วนัประชุมเมือ่ได้
จดทะเบยีนแลว้ดัง่นี้ ใหถ้อืว่าเป็นทีสุ่ดแห่งการช าระบญัช ี
    เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ไดใ้หอ้นุมตัริายงานนัน้แลว้ ผูช้ าระบญัชตี้องน าขอ้ความทีไ่ด้
ประชุมกนันัน้ไปจดทะเบยีนภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม เมื่อไดจ้ดทะเบยีนแลว้ดัง่นี้ ใหถ้อืว่า
เป็นทีสุ่ดแห่งการช าระบญัช ี
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   3.3 ส่งมอบสมดุบญัชีและเอกสารแก่นายทะเบียน 
    มาตรา 1271 เมือ่เสรจ็การช าระบญัชแีลว้ ท่านใหม้อบบรรดาสมุดและบญัช ี
และเอกสารทัง้หลายของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัซึง่ไดช้ าระบญัชนีัน้ไวแ้ก่นายทะเบยีนภายในก าหนด
สบิสีว่นัดัง่กล่าวไวใ้นมาตราก่อน และใหน้ายทะเบยีนรกัษาสมุดและบญัชแีละเอกสารเหล่านัน้ไวส้บิปี
นบัแต่วนัถงึทีสุ่ดแห่งการช าระบญัช ี
    สมุดและบญัชแีละเอกสารเหล่านี้ ให้เปิดให้แก่บรรดาบุคคลผูม้สี่วนได้เสยี
ตรวจดไูดโ้ดยไมเ่รยีกค่าธรรมเนียมอยา่งหนึง่อย่างใด 
    เมื่อเสรจ็การช าระบญัชแีล้ว ให้มอบสมุดและบญัช ีและเอกสารทัง้หลายของ
บรษิทัซึง่ไดช้ าระบญัชนีัน้ไวแ้ก่นายทะเบยีนภายในก าหนด 14 วนัดัง่กล่าวไวใ้นมาตราก่อน และ
ใหน้ายทะเบยีนรกัษาสมุดและบญัชแีละเอกสารเหล่านัน้ไว ้10 ปีนับแต่วนัถงึที่สุดแห่งการช าระ
บญัชี สมุดและบญัชีและเอกสารดงักล่าวให้เปิดเผยแก่บุคคลผู้มสี่วนได้เสียตรวจดูโดยไม่เรยีก
ค่าธรรมเนียมอยา่งหนึ่งอยา่งใด 
 
อายคุวามการฟ้องร้อง 
 มาตรา 1272 ในคดฟ้ีองเรยีกหน้ีสนิซึง่หา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัหรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อื
หุน้หรอืผู้ช าระบญัชเีป็นลูกหน้ีอยู่ในฐานเช่นนัน้ ท่านหา้มมใิหฟ้้องเมือ่พน้ก าหนดสองปี นับแต่วนัถงึ
ทีสุ่ดแห่งการช าระบญัช ี
 แมบ้รษิทัได้เลกิกนัโดยได้ช าระบญัชเีสรจ็แลว้ หาไดห้มายความว่าหนี้สนิต่างๆ ของบรษิทั
สิน้สุดไปดว้ยไม ่เจา้หนี้ยงัคงมสีทิธเิรยีกรอ้งอยู่ แต่มเีงื่อนไขว่าต้องฟ้องภายในก าหนด 2 ปี นับ
แต่วนัถงึทีสุ่ดแห่งการช าระบญัช ี
 
สรปุ 
 พจิารณาจากมาตรา 1249 ที่ก าหนดให้บรษิัท แมจ้ะได้เลกิกนัแล้วก็ให้พงึถอืว่ายงัคง
ตัง้อยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพื่อการช าระบญัช ีแสดงว่าการเลกิบรษิทัมไิด้มผีลให้บรษิทัสิ้นสภาพ
นิตบิุคคลทนัท ีมผีลเพยีงแต่ใหบ้รษิทัหยุดประกอบธุรกจิตามปกต ิและกรรมการของบรษิทัหมด
อ านาจใน   การบรหิารงานของบรษิทัต่อไป เพื่อใหผู้ช้ าระบญัชเีขา้มาจดัการงานของบรษิทั เพื่อ
ประโยชน์ในการรวบรวมทรพัยส์นิและช าระหนี้แก่เจา้หนี้ของบรษิทั แมบ้รษิทัจะหยุดประกอบ
กจิการตามปกตเิมื่อเลกิแล้ว แต่ตามกฎหมายก็ถอืว่าบรษิทัยงัคงตัง้อยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็น
เพื่อการช าระบญัช ี ผูช้ าระบญัชขีองบรษิทัจงึอาจประกอบธุรกจิของบรษิทัเท่าทีจ่ าเป็นต่อไปอกี
ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง9 เช่น รวบรวมทรพัยส์นิ จ าหน่ายทรพัยส์นิ ช าระหนี้ คนืทุน และแบ่งก าไรหรอื
ขาดทุน สะสางการงานที่ค้างอยู่ต่อไปได้ รวมทัง้การรบัซึ่งสทิธดิงัที่ศาลฎกีาเคยวนิิจฉัยในค า
พพิากษาฎกีาที่ 2037/2539 ว่า แมโ้จทก์จะถูกศาลสัง่ใหเ้ลกิบรษิทัแล้ว แต่ก็ยงัหาไดส้ิ้นสภาพ
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การเป็นนิตบิุคคลทนัทไีม่ จะยงัมสีภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ตราบเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อการช าระ
บญัชตีามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1249 เมื่อโจทก์ยงัมสีภาพเป็นนิตบิุคคลอยู่
และยงัอยูใ่นระหว่างการช าระบญัช ีโจทกย์อ่มจะรบัสทิธติามสญัญาเช่าเดมิทีท่ าไวก้บั อ. และ ม.ได้ 
